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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﺷﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ و از ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ، ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺪﻣﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده واﺟﺪ ارزش ﺑﻘﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮد و ﻧﻮع اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ (.  2831 ، ﺣﻴﺪري و ﭘﻮراﻋﺘﻤﺎد، ﻧﻘﻞ از ﻣﻈﺎﻫﺮي ؛ ﺑﻪ 8891 ﻫﺮﺑﺮت، )ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻬﻨﺠﺎري ﻳﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻌﺒﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎرغ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪﻳﺪ ﻫﺎﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﺳﻴﺐ در ﮔﺮو ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 
در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ رواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ (.  3831زاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، رﺳﻮلﺣﻤﻴﺪي، اﻓﺮوز، ﻛﻴﺎﻣﻨﺶ و )آﻳﺪ ﻧﻤﻲ
 ﺷﻮداﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ  و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎري در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﻲ آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ 
ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و  .  (2831ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، زادهاي و رﺳﻮل ﻣﺮي، ﻧﻮرﺑﺎﻻ، اژه ﻋﺎ)ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺳﻮق دﻫﺪ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ  وﻳﮋه روان ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ و ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، ﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻜﻴﻢ آن از ﺑﺤﺚ راه
02  ﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨ  
و (  8002ﺑﺸﺎرت، )ﺗﻮرﻧﺘﻮ  ﺳﺆاﻟﻲ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ 
اﺳﺖ (  7831ﺷﺎه ﺳﻴﺎه، )ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
ﻛﻪ از رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در اﻳﺮان ﺑـﺮﺧﻮردار 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
 ﺳﺆاﻟﻲ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ از ﺳﻪ ﺧﺮده آزﻣﻮن 02ﻣﻘﻴﺎس
، (FID)ﺷﺎﻣﻞ دﺷﻮاري در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت 
، و ﺗﻔﻜﺮ (FDD)ﺎﺳﺎت دﺷﻮاري در ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺣﺴ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ( TOE)ﻣﺪار ﺑﻴﺮون
ﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ـﻣﺘﻐﻴﺮه، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄ   رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ از 
ﻫﺎي آزﻣﻮن  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮده دارﺎﻣﻌﻨ
ﻋﻼوه ﺑﺮ .  ﺑﻮد رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ و 
(FID)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت  ﻮاري در آزﻣﻮن دﺷ ﺧﺮده
ﺑﻴﻨﻲ درﺑﺎره رﺿﺎﻳﺖ ﻗﺪرت ﭘﻴﺶﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ 
 .ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
 
  اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ، رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن :ﻫﺎﻛﻠﻴﺪواژه
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ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮاده را ﻓﺰوﻧﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺗﻼش ﻣﻲ 
 ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ رﺿﺎﻳﺖ (.  8002 و ﻫﻤﻜﺎران، 1ﻻورﻧﺲ)
 (.0831ﻧﮋاد، ﻓﺮ و ﻣﻮﻻﻳﻲﺟﻬﺎن)ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺛﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻬﻢ
ﺑﺮاي (  8002، 3ﻧﻘﻞ از واﮔﻨﺮ وﻟﻲ  ﺑﻪ 3791)ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻔﻨﺌﻮس ، اوﻟﻴﻦ 2اﺻﻄﻼح اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ 
اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ، .  ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻴﺎن ﺟﻨﺒﻪ   4ﺷﻨﺎﺧﺘﻲاﻧﻲ روان ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺎﺗﻮ 
اي از ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﺑﻴﺎن، ﺗﻮﺻﻴﻒ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ، اﻏﻠﺐ ﺑﺎ (.  9002، 5ﻫﺎﻣﻔﺮﻳﺰ، وود و ﭘﺎرﻛﺮ )اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 (.6991، 7ﻧﻤﻴﺎه)ﺷﻮﻧﺪ  و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت دروﻧﻲ و ﺑﺎزداري ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ6ﺘﻦ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻴﺎﻟﻲداﺷ
 ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره اﮔﺮﭼﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺛﺎﻧﻮي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ روان 
در ﭘﺎﺳﺦ (. 4991، 8ﺑﮕﺒﻲ، ﭘﺎرﻛﺮ و  ﺗﻴﻠﻮر )ﮔﺮدد؟ زا، ﻛﺴﺐ ﻣﻲ اﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﺳﻴﺐ در و 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اوﻟﻴﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ 
اﻣﺎ (. 8002ﺮ و ﻟﻲ، ﻧﻘﻞ از واﮔﻨ ؛ ﺑﻪ 1991ﺗﻴﻠﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، )دﻫﺪ ﺗﻨﻲ روي  ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از اﺧﺘﻼﻻت روان 
اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺧﺘﻼﻻت 
ﺷﻤﻴﺖ، )، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن (9991، 9ﻫﻮﻧﻜﺎﻻﻣﭙﻲ، ﺳﺎرﻳﻨﻦ، ﻫﻴﻨﺘﻴﻜﺎ، وﻳﺮﺗﺎﻧﻦ و وﻳﻨﺎﻣﻜﻲ )ﻋﺎﻃﻔﻲ 
 ،(6991، 11ﺑﺮﻧﺒﺎﺋﻮم )زا، ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده در دوران ﻛﻮدﻛﻲ و دﻳﮕﺮ ﺣﻮادث آﺳﻴﺐ (3991، 01ﺟﻴﻮاﻧﻲ و ﺗﺮﻳﺴﺮ 
 .ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
... اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي در اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﻲ، رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﺳﺎﻟﻢ ( 9991) 21ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻫﻠﻤﺮز و ﻣﻨﺘﻲ . ﺷﻮﻧﺪﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻔﻲ از دﻳﮕﺮ .   ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 41ﺗﺤﺮك و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻲ 31ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ 
ﻣﻮﻧﺘﻲ ﺑﺎروﻛﻲ، )ﺷﻮد ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﻴﺮ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻟﻜﺴﻲ  (. 4002، 51ﻛﻮدﻳﺴﭙﻮﺗﻲ، ﺑﺎﻟﺪارو و روﺳﻲ 
اي ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺮه   (2002، 61ﺟﺎﻧﮕﻬﺎﻧﺲﺳﻮﺳﻠﻮ و )ﺗﻴﻤﻴﺎ در ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
و اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎن و (  2002، 71ﮔﺎﺗﻤﻦ و ﻻﭘﻮرﺗﻲ )، ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان (3991ﭘﺎرﻛﺮ، ﺗﻴﻠﻮر و ﺑﮕﺒﻲ، )
 . ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( 6831ﺷﺎﻫﻘﻠﻴﺎن، ﻣﺮادي و ﻛﺎﻓﻲ، )ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 ﻫﺎيواﺑﻂ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ در ﺣﻮزه 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ( 4002)در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﻮﻧﺘﻲ ﺑﺎروﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 91، ﺗﺮس و ﻧﺎراﺣﺘﻲ از ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 81ﻛﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮان 
ﻧﺸﺎن ( 7002 )02وان ﻫﻴﻠﻮ، دﺳﻤﻴﺖ، ﻣﮕﺎﻧﻚ و ﺑﻮﮔﺮت . و ﻋﺪم اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ارﺗﺒﺎط دارد 
دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﻋﺪم ﺑﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و 
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( 3991 ) و ﻫﻤﻜﺎران  12ﻛﺎﻫﻮﻧﻦ. ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ اي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 و 22 ﻣﺮدان ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ و ﻣﺠﺮد ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ وﺳﻴﻊ ﺑﺮ روي 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 6991 )42وﻳﻨﺮﻳﺐ و ﻫﻤﻜﺎران .  ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد 32ﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﻮﺷﻪ
. ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ و ﺗﺮس و اﺟﺘﻨﺎب از ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛـﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮا ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ، ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺷﻚ داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ ( 7002 )52رﻳﻚ و وان ﻫﻴﻠﻮ دي
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻘﻪ و ( 1002) و ﻫﻤﻜﺎران 62ﻛﻮﻛﻮﻧﻦ. ﻛﻨﻨﺪﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲ ﺑﻪ آن 
اﺧﻴﺮا ً. ﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮوه اﻧﺪ، ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﻜﺮده 
 داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم 851در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي (  9002)ﻫﺎﻣﻔﺮﻳﺰ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﻴﺰ
در .  ﻣﻨﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد دادﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ و رﺿﺎﻳﺖ 
 ﻫﺎياي در ﺣﻮزه ﻣﻨﺪي از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺳﺎزه اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزه 
رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻓﺮد از ﻧﻮع رواﺑﻂ . ﺑﺎﺷﺪﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
و اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ( 7831ﺳﻴﺎه، ﻧﻘﻞ از ﺷﺎه ﺑﻪ)ﮔﺮدد ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد اﻃﻼق  ﻣﻲ 
 ﻣﻨﺪيم رﺿﺎﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﺎر ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻃﻼق، ﻋﺪ ﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻫﻢ ﻫﺎي رواﻧﻲ، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آﺷﻔﺘﮕﻲ
اﻧﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮده (. 4831ﻛﺮﻳﻤﺎن، ﺗﺎروﻳﺮدي، آذر و ﻋﻠﻮي، )ﺑﺎﺷﺪ زوﺟﻴﻦ از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ 
 درﺻﺪ زﻧﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ از 51-02 درﺻﺪ ﻣﺮدان و 02-03ﻛﻪ ﺣﺪود 
 اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در(.  8731ﺳﺎﻛﻲ و ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺎن، )اﻧﺪ روي آورده   72ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺮازﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
ﻫﺎ و ﺧﻴﺎﻧﺖ%  04و (  0831ﻧﮋاد، ﺟﻬﺎﻧﻔﺮ و ﻣﻮﻻﻳﻲ )ﻫﺎ  درﺻﺪ ﻃﻼق 01ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ در زوﺟﻴﻦ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺟﻨﺴﻲ ﻳﻜﻲ از زوﺟﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﺎيﻣﻌﺎﺷﺮت
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ( 7002، 82ﻧﻘﻞ از رودﻳﺲ، اﺳﺘﻨﻠﻲ و ﻣﺎرﻛﻤﻦ  ﺑﻪ 5991)اﺳﭙﺮﻳﭽﺮ (.  1731ﻓﺮد، ﻫﺎﺷﻤﻲ)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ وي ﻧﺸﺎن . ﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ﻛﻪ ﺗﻌﻬ 
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
 . ﮔﺮدداﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻬﺪ و وﻓﺎداري زوﺟﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ
ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺟﻨﺴﻲ و اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ، ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﺪ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ در ﺣﻮزه   اﻫﻤﻴﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (.9002ﻫﺎﻣﻔﺮﻳﺰ و ﻫﻤﻜﺎرن، )واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻛﻪ واﺟﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻨﻮن ﺗﺎ  ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در اﻳﺮان دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑ و ﻫﻢ ﺷﻮﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎ 
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ 
 . ﻪ اﺳﺖ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘزوﺟﻴﻦ
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 روش 
 .ﺑﺎﺷﺪروش ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
 
 ﮔﻴﺮيﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ روش اﺳﺖ  داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ﻣﺘﺄﻫﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ 001ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
 و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ 12/68ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ .  ﺷﺪﻧﺪﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ .   ﺳﺎل ﺑﻮد 52 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 91
. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ (   درﺻﺪ 21/1)و ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ (   درﺻﺪ 42/9)، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ( درﺻﺪ 36)اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد( 1/04 و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر3/25ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﺳﺎل 5 ﺗﺎ 1ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
 ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻣﻮﻧﺘﺮﺳﻲ، ﭘﺎدﻣﺎ ـ ﻧﺎﺗﺎن و )ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻌﻮظ ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ و ﺑﺪﻛﺎرﻛﺮدي 
... و(  9002، 13ﺗﻴﭽﺎﺗﺮﻳﺴﺎك)، ﻣﺸﻜﻼت ارﮔﺎﺳﻤﻲ (9002، 03ﺳﺎﻧﺘﻮس)، واژﻳﻨﻴﺴﻢ (6002، 92ﮔﻠﻴﻨﺎ
 ﺟﻨﺴﻲ و رواﻧﻲ، از ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداري اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن از ﻣﺸﻜﻼت 
 .ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 
 اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ 4991ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮕﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل : 23 ﺳﺆاﻟﻲ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ 02ﻣﻘﻴﺎس
( FDD )43، دﺷﻮاري در ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺣﺴﺎﺳﺎت (FID )33ﺳﻪ ﺧﺮده آزﻣﻮن دﺷﻮاري در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (TOE )53ﻣﺪارو ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮون 
 02در اﻳﺮان، ﻣﻘﻴﺎس .  ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ (  0/77)و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ (  0/18)ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺑﺸﺎرت، )ﺳﺆاﻟﻲ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ، در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﮔﺎﻧﻪ، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روي ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﻌﺘﺎدان 
( 8002ﺑﺸﺎرت، )ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮوه و ﻫﻢ (  6002ﻣﺎﻧﻲ، رﺳﺘﻤﻲ، ﭘﻮرﺣﺴﻴﻦ و ﻣﻴﺮز 
 ﻣﻌﺘﺎد زن 123ﻛﻪ ﺑﺮ روي ( 6002ﺑﺸﺎرت و ﻫﻤﻜﺎران، )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اول . ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎسو ﻣﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺧﺮده 
 0/96 ﺗﺎ 0/16 ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﻴﻦ 2 و ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 0/38 ﺗﺎ 0/17ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ 
ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ رواﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روش رواﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﻴﺎس .  ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮآورد
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ روش ﺗﺄﻳﻴﺪي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺣﺮاز ﮔﺮدﻳﺪ 
 ،(FID)دﺷﻮاري در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت )از ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس از ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻠﻲ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه (( TOE)ﻣﺪار و ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮون ( FDD)دﺷﻮاري در ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺣﺴﺎﺳﺎت 
 ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب و 571ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮ روي (  8002ﺑﺸﺎرت، )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوم .  اﺳﺖ
 / / ...ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن                               
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ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي  ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﺷﻴﻮه 371ﻮاس ﻓﻜﺮي ـ ﻋﻤﻠﻲ و وﺳ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻴﺰ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ . ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺣﺮاز ﮔﺮدﻳﺪ 
 . ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ (  7831)ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه :  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
ﺷﻮد و ﮔﺬاري ﻣﻲ اي ﻧﻤﺮه  ﮔﺰﻳﻨﻪ 4 ﺳﺆال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 91ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﭼﻨﻴﻦ داراي ﻳﻚ ﺳﻮال ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻢ .  ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮد ﻣﻲ 
ﺷﺎه ﺳﻴﺎه  .ﺳﻨﺠﺪﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ را ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداري ﻓﺮد از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، رواﻧﻲ و اﺧ 
( 0/39)رواﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﺎ ﺷﻴﻮه رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن را ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ (  7831)
 0/98در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ، آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ، .  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﺳﺖ 
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻘﻴﺎس داﺷﺖ
 و  sspsاﻓﺰارﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻧﺮم : تﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎ روش ﺗﺠﺰ 
 .ﻫﺎي آﻣﺎري ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪروش
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 63ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ .  ﺘﻲ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ( ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺳﻦ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج )ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺆال اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻳﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺴﻲ . داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺟﻨﺴﻲ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ، از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﺑﻪ ﺗﻴﻤﻴﺎ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
 . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ2 و1ﻫﺎ در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺷﻴﻮه ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 
 
 ﻫﺎ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎسﻣﻘﻴﺎسﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده: 1ﺟﺪول 
 ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ  اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ 
 ﻫﺎي آﻣﺎريﺧﺺﺷﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻫﺎﻣﺆﻟﻔﻪ
 (FID)دﺷﻮاري در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت  -0/73 0/10
 (FDD)دﺷﻮاري در ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺣﺴﺎﺳﺎت  -0/53 0/10
 (TOE)ﻣﺪار ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮون -0/33 0/10
 ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ -0/74 0/10
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ﻴﺎس اﻟﻜﺴﻲ  ﻣﻘ ﻫﺎ و ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎسدﻫﺪ، ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺮده ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﻤﺎن
 . داري در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺻﺪم وﺟﻮد دارد راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﺎﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ
ﻫﺎ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ، از ﻣﻘﻴﺎسﺑﻴﻨﻲ ﺧﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت ﭘﻴﺶ 
 اراﺋﻪ ﺷﺪه 2ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 .اﺳﺖ
 
 
 ﻫﺎ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮدهﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن: 2ﺟﺪول 
 ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ 
  ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎيﻣﺘﻐﻴﺮ R 2R ﺑﺘﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري
 (FID)دﺷﻮاري در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت  -0/53 0/100
 (FDD)دﺷﻮاري در ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺣﺴﺎﺳﺎت  -0/82 0/10
 (TOE)ﻣﺪار ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮون -0/62 0/30
 -0/05 0/100
 0/45 0/92
 ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ
 
رﺿﺎﻳﺖ ( ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ)از وارﻳﺎﻧﺲ % 92، 2Rآﻳﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﺮﻣﻲ ﻫﻤﺎن
ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسﻧﻤﺮه ﻛﻞ و ﺧﺮده )ﺟﻨﺴﻲ دﺧﺘﺮان ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﺑﻴﻨﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺪ و ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺷﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺶ ( اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴـﺎ ﻋـﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﺎ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (  β  =  -0/53)ﻣﻘﻴﺎس دﺷﻮاري در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺧﺮده (  β  =  -0/05)
 .ار ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻴﻨﻲ درﺑﺎره رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺧﻮردﻗﺪرت ﭘﻴﺶ
 
 ﺑﺤﺚ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ 
. اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﺘﺄﻫﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻴﻠﻲ و ﻃﻮل ﺳﻦ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ )ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎي در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ( ﻣﺪت ازدواج 
اﻳﻦ .  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻮد دار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ 
( 7002) ﻫﻤﻜﺎران و 83، اوﺳﻼﻧﺪر (4002 )73ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻜﻮﻟﻮﺳﻴﺎ، ﻣﻮرﻳﺮا، وﻳﻼ و ﮔﻼﺳﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ، ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ (9002)و ﺗﻴﭽﺎﺗﺮﻳﺴﺎك 
 . ﺑﺎﺷﺪزوﺟﻴﻦ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ
 07 ﺗﺎ 04در ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺮدان ﺳﻨﻴﻦ ( 4002)ﻧﻴﻜﻮﻟﻮﺳﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران 
رﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﺎل در ﭼﻬﺎر ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ، ﻣﺎﻟﺰي، ﺑﺮزﻳﻞ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، د 
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد . ﻫﺎ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد آزﻣﻮدﻧﻲ
 .ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ راﺑﻄﻪ دارددﻓﻌﺎت آﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻌﻮﻇﻲ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، دﻳﺎﺑﺖ و ﺑﻴﻤﺎري
ﻛﻨﻨﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻨﻲﺶدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴ ( 7002)اوﺳﻼﻧﺪر و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺟﻨﺴﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ، ﻧﮋاد، ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻃﻮل 
 .اي وﺟﻮد ﻧﺪاردﻣﺪت راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ، ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ راﺑﻄﻪ
 ﺳﺎل 04 ﺗﺎ 02 زن ﺗﺎﻳﻠﻨﺪي ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 112در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روي ( 9002)ﺗﻴﭽﺎﺗﺮﻳﺴﺎك 
 ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن، ﺑﺎ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت آﻣﻴﺰش اﻧﺠﺎم داد، ﻧﺘﻴﺠﻪ 
دار و ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ 
 .  ﺑﺎﺷﺪزﻧﺎن، ﻓﺎﻗﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ
دﺧﺘﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫﺎ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻘﻴﺎسﻣﺘﺄﻫﻞ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺎ . داﺷﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ .  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ 
و  ﺑﺎ ﻏﺮق ﺷﺪن در دﻧﻴﺎي ﺧﻴﺎﻟﻲ و ( TOEﻣﻘﻴﺎس ﺳﻮم اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ، ﺧﺮده)ﻣﺪار داﺷﺘﻪ ﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮون ﺗ
ﻛﻨﻨﺪ، رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ و ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ (  6991ﻧﻤﻴﺎه، )ﻓﺎﻧﺘﺰي ﺧﻮد 
ﺰان ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺟﻨﺴﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻴ ﻫﺎ ﻣﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . دارﻧﺪ
ﺧﺮﺳﻨﺪي زوﺟﻴﻦ از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻟﺬت ﺑﺮدن و ﻟﺬت دادن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺣﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ 
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ زوﺟﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺑﺮاز (. 8991، 93ﻳﺎﻧﮓ، ﻟﻮﻛﻮﺋﻴﺲ، دﻧﻲ و ﻳﺎﻧﮓ )
ﻛﺴﺐ ، ﻗﺎدر ﺑﻪ (ﻫﺎي اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده)ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻟﺬت دادن ﺑﻪ زوج ﺧﻮد در ﺣﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، ﭼﻪ آن ﻟﺬت و ﻫﻢ 
(. 6831ﺷﺎﻫﻘﻠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ و ﻧﻘﺺ در ﺑﻴﺎن و اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺎﻧﻮ، ، ﻣﻴﭽﺘﻲ، روﺳﻲ، ﺑﻮﻧ (3002  )04ﻫﺎي ﺑﺮودي ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ( 9002)و ﻫﺎﻣﻔﺮﻳﺰ و ﻫﻤﻜﺎران ( 6002 )14ﺗﻴﺴﻲ و ﺳﻴﻤﻮﻧﻴﻠﻲ
 در 24در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ آﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ ( 3002)ﺑﺮودي 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﻣﻘﻴﺎس (  6002)ﻣﻴﭽﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .  ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 
ﻛﻪ در  وﻳﮋه آن  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ 34ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻨﻨﺪ داراي ﺑﺪﻛﺎرﻛﺮدي ﻛاﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ 
ﻫﺎﻣﻔﺮﻳﺰ و ﻫﻤﻜﺎران . ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي رﻧﺞ ﻣﻲ 54 و اﻧﺰال زودرس 44ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، از اﺧﺘﻼل ﻧﻌﻮظ 
 .   ﻧﻴﺰ  ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ( 9002)
ﺗﻮان ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻟﻲ، ﺳﺎن و ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻲ ﻧﻤﻮدن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎي ﻓﺮاﻫﻢ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ روﻳﻜﺮد، ﻟﺬت ﺟﻨﺴﻲ آدﻣﻴﺎن . در ﺧﺼﻮص رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد ( 1002 )64ﭼﺎﺋﻮ
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 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﻲ اي ﻛﻪ ﺧﺸﻢ، ﺗﺮس، اﺿﻄﺮاب و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ذﻫﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪن؛ ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼل اﻟﻜﺴﻲ ﻟﺬا دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲ . ت ﺑﺮدن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻟﺬ 
؛ 8002واﮔﻨﺮ و ﻟﻲ، )ﺷﻮد ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﻛﻪ در زﻣﺮه اﺧﺘﻼﻻت در ﺑﻴﺎن و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻃﺒﻘﻪ 
 . ، ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ  زوﺟﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ(9002ﻫﺎﻣﻔﺮﻳﺰ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ زوﺟﻴﻦ را ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آن در در ﻣﺠﻤﻮع، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﻤﻴﺖ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه .  رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺖ 
دﻳﮕﺮان، ﺑﻴﺎن و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت در زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺑﺮاي زوﺟﻴﻦ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ. ﮔﺮددﻬﺎد ﻣﻲ  وﻳﮋه زوﺟﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮ، ﭘﻴﺸﻨ ﺟﻮان، ﺑﻪ 
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ( ﺳﻜﺲ ﺗﺮاﭘﻴﺴﺖ )درﻣﺎﻧﻲ و درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺟﻨﺴﻲ 
 .  اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ زوﺟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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 .اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻴﮋه: ﺗﻬﺮان(. ﭼﺎپ اول )درﺳﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ(. 0831. )ﻧﮋاد، مو ﻣﻮﻻﻳﻲ. ﺟﻬﺎﻧﻔﺮ، ش
دﺧﺘﺮان ﻓﺮاري ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده (. 3831. )ك. و رﺳﻮل زاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، س. ر.ع، ﻛﻴﺎﻣﻨﺶ، .ع.، اﻓﺮوز، غ.ﺣﻤﻴﺪي، ف
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 .592 -192 ،(4)1ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻳﺮان، 
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره ﭘﺎﻳﺎن. ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوﺟﻴﻦ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن (. 7831. )ﺷﺎه ﺳﻴﺎه، م 
 . داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن.ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﻟﻜﺴﻲ ﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ (.6831. )م.س و ﻛﺎﻓﻲ،. ر.ع ، ﻣﺮادي،.م ﺷﺎﻫﻘﻠﻴﺎن،
 .842 -832 ،(3)31ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ﭘﺰﺷﻜﻲ و روانﻣﺠﻠﻪ روان. در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺎﻧﻮاده (.  2831.  )ك.و رﺳﻮل زاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، س .  ، اژه اي، ج .ع.، ﻧﻮر ﺑﺎﻻ، ا .ﻋﺎﻣﺮي، ف 
 .332-812 ،(3)7ﻲ، ﺷﻨﺎﺳﻣﺠﻠﻪ روان. راﻫﺒﺮدي در اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﭙﻮراﻓﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن (. 4831. )و ﻋﻠﻮي، ح . ، ﻣﺎﻫﻴﺎر، آ .، ﺗﺎروﻳﺮدي، م .ﻛﺮﻳﻤﺎن، ن 
 .062 -452  ،(3)6، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎروري و ﻧﺎﺑﺎروري
زدواج داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﻫﺎي ا ﻫﺎي ﺟﺸﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ در زوج (. 2831. )ر.و ﭘﻮراﻋﺘﻤﺎد، ح . ، ﺣﻴﺪري، م .ﻣﻈﺎﻫﺮي، ع 
 .27-25 ،(1)ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺠﻠﻪ روان. ﻫﺎي ﻋﺎديزوج
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